













イリンガル教育計画」（Plan de Educación Bilingüe, 以下 PEBと呼ぶ）が実












nahua/náhuatl（メキシコ）、ケチュア語 quechua・アイマラ語 aimara（ペル ・ー
ボリビア・エクアドル）、アラウコ語 araucano（チリ中南部）等の先住民語
が植民地時代を通じて各地で民間伝承されている。このような地域において




































の時代もあった。スペインから独立した 1811 年以後、独裁者フランシア（Dr. 






























































図 1 『スピード落とせ　減速帯まで 100m』 図 2 『バス停留所』

























5   機能語のコード切り替えがしばしば起こる：sus cuates kuéra「彼女の双子」kuéra= 複数標識辞；la 






























































Artículo 140º. De los idiomas. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son 
idiomas oﬁciales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de 
utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, 















6   ペルー憲法 48 条では、ケチュア語やアイマラ語などの先住民語が優勢分布域に限り公用語に定め
られている。また、パラグアイに隣接するアルゼンチン北東部のコリエンテス県では、2004 年 10




Artículo 77º. De la enseñanza en lengua materna. La enseñanza en los 
comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del 
educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos 
idiomas oﬁciales de la República. 
En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá 










































































































就学率 修了率 対GDP教育予算 生徒／教師 GNP/CAP 貧困率
[2002] (%) [2004] (%) [2003] (%) [2004]（人）[2004] (US$) [2002] (%) 
パラグアイ 96  89 4.3 28  4,813 33 
ボリビア 95  99 6.4 24  2,720 42 
ペルー 98  99 2.4 23  5,678 32 
ラ米平均 94  98 ― 20  7,958 ―






















































9   パラグアイに分布するトゥピ・グアラニー語族（tupí-guaraníes）はさまざまな言語グループに分か
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